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OBJETIVO GENERAL    
Comprender el papel del juego en los procesos didácticos de la educación preescolar. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
• Indagar el papel del juego en los procesos didácticos en la educación preescolar. 
• Caracterizar el juego en la educación preescolar. 
















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En los procesos didácticos de la educación preescolar en los procesos de formación actuales en 
las licenciaturas a nivel internacional como nacional se evidencian cambios conceptuales como 
estructurales en el componente profesional. Desde la didáctica han venido dándose 
transformaciones conceptuales que se materializan en estrategias didácticas. En la educación 
preescolar en el estado colombiano existen directrices estatales de formación en juego. Las 
directrices nacionales y las tendencias desde la academia para la enseñanza en preescolar deben 
marcar las tendencias de formación articuladas a los contextos sociales propios de cada región. 
Sin embargo, los componentes de formación en preescolar y las tendencias didácticas actuales 
parecieran estar desarticuladas de las realidades o en otros casos completamente desconocidas 
por los formadores infantiles.  
De esta manera nace la pregunta:  
¿Cuáles son las tendencias actuales de la didáctica para la enseñanza  a través del juego en 











Pirateque Suarez y Ortiz (2015) Plantean una investigación cuyo objetivo es el de promover el 
desarrollo de la motricidad gruesa, a través de  una estrategia pedagógica que se basa en 
actividades de juegos y rondas para  preescolar, a partir de ello se permite ver el juego como 
parte esencial para estimular esta motricidad.   
 
Cellamen Barreto y Vásquez Páez (2015) muestran el resultado de su investigación, llevándoles  
a comprender  que el juego es uno de los procesos y elementos más importantes en el desarrollo 
del ser humano. Ya que gracias a este el niño  prefigura su realidad, descubre sus propias 
emociones, manifiestan preocupaciones y logran afrontar conflictos.  
 
Roncancio y  Avila (2009) Se encargaron de describir que los programas de educación inicial, 
reflejan que el juego es una  actividad física en los niños especialmente en la  edad preescolar, 
pues reconocen que  desde el nacimiento los bebes realizan movimientos, llegando a jugar solos 
y con el tiempo junto a otros; Gracias a que el juego responde a necesidades según cada etapa del  
desarrollo, permitiéndole señalar los primeros encuentros con la realidad.  
 
Salamanca (2012) Desarrolla una propuesta de actividades donde utiliza el juego como una 
metodología muy importante de aprendizaje, pues estas actividades les permite a los niños 
desarrollar las habilidades sociales y la resolución de conflictos, obteniendo resultados 
significativos en cuanto a dichas habilidades.  
 
Rodriguez (2014)  Diseña actividades lúdicas pedagógicas como propuesta didáctica para que los 
docentes potencialicen el  desarrollo de habilidades sociales  referente a la resolución de 
conflictos para el reconocimiento de la perspectiva del otro a través de la lúdica.  
 
Moyano Jimenez y  Narváez Lara (2016) Investigan sobre el juego, analizando algunos discursos  
que ofrecen las docentes como vivencia en el aula, teniendo en cuenta que el juego es 
considerado un pilar de la educación inicial y una actividad rectora de la infancia. Además se 
considera una herramienta o instrumento para enseñar conceptos escolares o preescolares.   
 
Aguiar y Triviño (2015) Diseñaron una herramienta pedagógica que le permite a los niños tener 
experiencia lúdica, pues reconocen el juego como un rol muy importante en la edad inicial,  
resaltando que los materiales didácticos y juegos de mesa son esenciales para llevar a cabo esta 
etapa.  
 
Palacio Mejía, Machado Marín, y  Hoyos Melguizo (2008) Logran estructurar una mirada 
pedagógica, que lleve al docente a pensar que la didáctica se puede considerar una estrategia 
importante para llevar al aula, es importante que el docente pueda analizar, reflexionar y 






MARCO TEORICO  
Didáctica  
Rivilla y Salvador Mata (2009),  Plantean la Didáctica como disciplina de naturaleza-
pedagógica, permitiendo  orientar  las finalidades educativas para que exista un proceso 
enseñanza aprendizaje en cuanto a la transformación, adaptación y desarrollo apropiado,  se  
requiere de un gran esfuerzo tanto a nivel reflexivo como comprensivo al igual  la elaboración de 
modelos teóricos-aplicados que posibiliten una  mejor interpretación del rol del docente y de las 
diversas expectativas e intereses de los estudiantes. 
 
Hernandez Fernandez (2010), Refiere que la didáctica es una disciplina que está inmersa en el 
ámbito pedagógico, que permite facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje creando espacios 
que enriquezcan al estudiante en sus diferentes procesos.  De igual modo Torres Maldonado y 
Girón Padilla ( 2009), definen la didáctica principalmente como el arte y la habilidad para 
enseñar dependiendo de la intuición de cada  docente, según los recursos y las técnicas que 
utilicen para lograr que se lleve a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje.  Teniendo en 
cuenta la enseñanza como un todo, donde se estimule positivamente el aprendizaje, la formación 
integral y armónica, de los estudiantes.  
 
Marquez (1963)  Parafraseando a Debesee (1963) plantea qué: 
…la didáctica como disciplina pedagógica (ciencia y arte de la instrucción, técnica dc la 
dirección del aprendizaje, doctrina de la enseñanza) que guía la praxis educativa y regula el 
proceso de la instrucción conforme a los principios de la ciencia pedagógica, en vista a la plena 
formación humana, con el objeto de realizar individual y socialmente los fines e ideales 
históricos de la educación. (p. 5) 
 
Hernandez (2010)   Parafraseando a Sanjuán menciona qué:  
…La Didáctica es la Ciencia de la Enseñanza y del aprendizaje. La enseñanza, en 
sentido pedagógico, es la acción de transmitir conocimientos y de estimular al alumno para que 
los adquiera. El aprendizaje es la adquisición de conocimientos. Enseñanza y aprendizaje se 
encuentran estrechamente correlacionados: normalmente la enseñanza provoca el aprendizaje. 
(p. 2) 
 
López Gómez, Cacheiro, Camilli, y Fuentes (2016) denominan a la didáctica como disciplina 
pedagógica para la formación docente asumiendo como objeto central el estudio del proceso de 
enseñanza aprendizaje, el conjunto de saberes propios del docente, que conlleven a que la 
realización de este proceso sea de éxito.   
 
Vergara Ruz (2014)Señala que la didáctica juega un papel muy fundamental en la práctica 
docente gracias a las teorías que se enseñan  a lo largo del desarrollo, facilita al docente la 
realización de las actividades, genera reflexión sobre las actuaciones y los elementos de 
enseñanza/aprendizaje que se utilizan y así crear  estrategias y técnicas que les permita organizar 
de manera eficaz el trabajo con los estudiantes, la adecuación de los instrumentos para evaluar, 
así como  la selección de los materiales pertinentes a cada experiencia y de ésta manera se  
alcance el  logro y el desarrollo de las competencias previstas. Además, posibilita la reflexión 
sobre las actuaciones y los elementos de enseñanza/aprendizaje utilizadas. 
  Mallart ( 2001).Define la  didáctica como  la ciencia de la educación que estudia e 
interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de  conseguir la formación  
intelectual.  La didáctica se interesa por cómo enseñar o como orientar el aprendizaje, el proceso 
de enseñanza aprendizaje se constituye una constante de la acción didáctica.  (Correa Cadena , 
2016).  
 
Para el presente trabajo la didáctica se asume como una disciplina pedagógica que le permite al 
docente intervenir en el proceso de enseñanza aprendizaje, diseñando estrategias que faciliten 
éste proceso.  
 
Juego 
Moreno Muñoz y Valverde Caravaca ( 2004) hablan de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
que se dan en las aulas de clase, para ello se plantean  dos recursos estrechamente ligados en la 
formación integral del alumnado. Donde los lleve a ser agentes lúdicos, el juego, con una 
modalidad de literatura como los cuentos también lúdicos despertando el hábito de la lectura, a 
través de juegos que fomenten la imaginación. Así mismo  Cañizales ( 2004) tiene como 
referente implementar un modelo de trasferencia de procesos de enseñanza y aprendizaje en el 
nivel preescolar. Brindando estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje y motiven el 
pensamiento de cada niño.  Estas estrategias son: la motivación, la técnica de la pregunta, las 
tácticas de interacción verbal, técnicas socio-afectivas evaluación y retroalimentación. 
Permitiéndole al docente  ejercitar las estrategias apropiadas para ofrecerles a los estudiantes 
experiencias significativas a través de la realización de las actividades planificadas.  
 Minerva Torres (2002) Considera el  juego como una de las  estrategias más  importantes para 
conducir al niño en el mundo del conocimiento, pues es una de las formas de aprendizaje más 
adaptada a ésta edad. Por medio del juego se crean actividades agradables,  como de 
esparcimiento, el juego le potencializa el desarrollo socio-emocional de los niños y así mismo 
aprenden a interactuar con sus pares a través del intercambio de ideas y la negociación.   
 
López Imbacuán y Delgado Sotelo ( 2013) mencionan el juego como una estrategia pedagógica 
muy fundamental y significativa para generar conocimientos  en los niños y niñas en edad 
preescolar , pues el juego es un eje central y vital en el proceso de desarrollo del niño, éste se da 
a partir de una estrategia lúdica,  permitiéndole  disfrutar de los diferentes procesos de enseñanza 
aprendizaje; además  el juego refuerza potencialidades, habilidades y destrezas, así como sus 
limitaciones, sus conocimientos previos, sus deseos por saber y aprender cada día algo nuevo. De 
esta manera  
Esteban ( 2012)  Menciona que el juego puede ser una gran estrategia para llegar al aprendizaje 
de la expresión plástica dentro del proceso educativo, facilitando el aprendizaje y desarrollo de la 
creatividad de los alumnos, el de crear un clima estimulador, que brinde al niño la confianza y 
seguridad en sí mismo.  
 
El juego es una parte fundamental en la vida de los niños, los lleva a indagar y resolver 
situaciones, pues gracias a éste logran desarrollar habilidades físicas y psíquicas, por ello se 
considera un medio que facilita el aprendizaje,  favorece la independencia y la autonomía, 
desarrolla la creatividad, la socialización y la cooperación.  Salgado Moijca ( 2013); de igual 
manera  Nieto Bedoya (1990)  Presenta algunas posibilidades que ofrece el juego para ser 
utilizado en la escuela como recurso didáctico, pues gracias al juego se hace más inteligente, 
creativo, imaginativo y expresivo, además facilita el proceso de enseñanza logrando que 
adquieran los mejores conocimientos.  
  
Coburn (1980) plantea que “La escuela debe crear condiciones para los procesos de aprendizaje 
que sean productivos y emancipadores, es decir, liberadores, para los alumnos, y en este sentido 
el juego puede hacer una aportación importante como medio educado p.114  
 
Arevalo Berrío y  Carreazo Torres  (2016), resaltan el juego cómo un acto creativo del ser 
humano, comienza cuando el niño es bebé, a través del vínculo que se establece con la realidad 
exterior y las fantasías, necesidades y deseos que va adquiriendo. El juego es  importante en el 
aprendizaje escolar radica en que es fuente de desarrollo tanto socio-emocional como 
cognoscitivo. Existen distintos tipos de juego que favorecen las áreas del desarrollo o del 
aprendizaje; por lo tanto los juegos que se diseñen tienden a  obedecer a los objetivos que los 
maestros se planteen. Sin embargo, el juego puede ser un gran aliado durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, aunque su uso debe cambiar a medida que los niños crecen, ya que sus 
necesidades se van modificando.  
 
El juego es una herramienta que encamina al aprendizaje, gracias a las  diversas  actividades que 
se diseñan para pasar el tiempo libre, para aprender conocimientos, para relacionarse con su 
medio. Este se considera una estrategia muy importante en el desarrollo integral del niño. Leyva 
Garzón (2011).  
    Ferreira, Méndez y Rodrigo (2009), analizan cómo las TICS favorecen el aprendizaje de los 
niños, permitiéndole al docente crear estrategias didácticas mediante la tecnología como eje 
importante para el proceso de enseñanza en el aula.  Es éste el momento clave de la niñez donde 
se debe aprovechar el interés de los niños por investigar, explorar, conocer y descubrir cosas 
nuevas de una manera lúdica las diferentes actividades (cuentos y juegos) que muestra el 
componente de software, generando una interacción real a lo largo del desarrollo de una 
actividad determinada. 
 
Feldman R. S., (2008), Retoman  los niveles cognitivos del juego los cuales son: Juego 
funcional, constructivo, dramático y con reglas.  En cuanto a la dimensión social a medida que 
los niños crecen, plantean el papel social, interactivo y cooperativo del juego. Así mismo los 
valores culturales que afectan el ambiente  en el juego, dependiendo del entorno en el que se 
desenvuelven. pág..340  
 
 Para el presente trabajo se asume el juego como una herramienta facilitadora tanto para el 
docente como para el estudiante, facilitando el proceso de enseñanza- aprendizaje. De esta 
manera se diseñan estrategias que potencialicen la integralidad y fomenten la creatividad e 
imaginación.  
 
Didáctica en preescolar 
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (1976) 
el juego es efectivamente vital en el desarrollo de los niños; pues gracias a éste se condiciona un 
desarrollo armonioso del cuerpo, de la inteligencia y de la afectividad, pues se ha constituido una 
de las actividades educativas esenciales, además que le facilita al docente la explicación de los 
diferentes temas, fomentando la creatividad e imaginación.  
  
Alvarado, Sánchez García, y García Parra ( 2012) resaltaron lo importante que en  las actividades 
que se diseñen  respondan a los intereses y las potencialidades de cada niño, que se construyan y 
enseñe el valor de las normas, los valores, los hábitos, costumbres y conocimientos. 
 
Rodríguez Garza y Ávila Sandoval, (1998) Plantea que el juego representa una estrategia 
didáctica que favorece el desarrollo de  las habilidades intelectuales y  el aprendizaje, se tiene 
muy en cuenta el juego libre y espontáneo pues de ésta manera el docente conoce a sus 
estudiantes, generándoles actividades que les motive, que les permita ser ellos mismos, tener 
autonomía y potencializar sus destrezas.  
 
Velasco y Mosquera (2007) menciona la gran cantidad de estrategias y técnicas didácticas, que 
se pueden diseñar para facilitar el  proceso de aprendizaje en los estudiantes, logrando que exista  
empatía y así puedan generasen diversas actividades donde se pueda aplicar los conocimientos 
adquiridos en el aula.   
Ramos Castillo (2007), Resalta que la planificación de la didáctica es una instancia fundamental 
de la producción de conocimientos del docente, basándose en una gran estrategia como lo es el 
juego pues es una actividad espontanea donde el niño se relaciona, crea, comunica y comprende 
el mundo que le rodea.  De esta manera el docente conoce las ideas e intereses de sus estudiantes 
y así se logrará diseñar estrategias de enseñanza como actividades creativas y materiales que 
motiven al aprendizaje.  
 La didáctica trabaja sobre la idea de que todos los individuos pueden desarrollarse, conocer y 
enriquecerse día a día, ésta brinda la oportunidad para que el niño, cree su propio mundo, explore 
y se potencialice, gracias  a la creatividad que el docente fomente en todas las actividades en las 
que el niño se pueda desenvolver. Violante y Soto (2010) P. 14.  
 
Por otra parte, se resalta lo planteado por: 
Feldman D (2009)“en el documento sobre Didáctica General en el que explica la 
necesidad de abordar el desarrollo de los contenidos de estas instancias desde una  perspectiva 
más bien pragmática y no particularmente epistemológica, en cuanto al carácter y naturaleza de 
la disciplina Didáctica”. P 15 
 
Ministerio de Educacion Nacional (2013) plantea que es necesario que el docente,   haga uso de 
todas sus habilidades y pueda generar  prácticas y actividades pedagógicas favorables que 
beneficien y faciliten el aprendizaje de los niños, dependiendo del nivel de desarrollo físico y 
cognitivo. Cuando se refiere a la didáctica se pone en marcha algunas apuestas metodológicas 
que deben ser enmarcadas  en el  ámbito teórico. Este proceso  debe llevarse a cabo de manera 
individual, integral y constante; pues es allí donde se puede valorar los progresos y las 
dificultades.   
 
Para el presente trabajo la didáctica en el preescolar  es de vital importancia, pues ésta permite el 
desarrollo de las habilidades y destrezas, facilita al docente las herramientas necesarias para que 




La presente investigación es de carácter cualitativo comprensivo. Para obtener la información se 
realizó un análisis comprensivo que se determinó a partir de la obtención y revisión documental 
de la literatura académica de forma sistemática de artículos académicos. Se reconocieron los 
contenidos documentales o revisión a partir de una matriz de análisis, con respecto a las 
estrategias didácticas y/o pedagógicas de enseñanza del papel del juego en los procesos 
didácticos en la educación preescolar. 
Todo esto a partir de dos fases las cuales son: 
Consulta de base de datos PROQUEST, así como en el  repositorio de la Universidad de 
Antioquía (UDEA) con categorías emergentes a partir de las palabras de búsqueda JUEGO, 












Grafica 1 Matriz sistemática de análisis  
 
 
RESULTADOS Y ANALISIS 
Fase 1 
De las bases de datos PROQUEST se obtuvo como resultado 50 artículos con las palabras de 
búsqueda JUEGO, DIDACTICA y PREESCOLAR de los cuales solo 8 son pertinentes y 
relacionan los objetivos de la búsqueda. En el repositorio de la Universidad de Antioquia 
(UDEA) solo 7 fueron pertinentes, revisando con las palabras claves  JUEGO, DIDACTICA  y 


























Tabla N° 2  Matriz sistemática de análisis base de Datos UDEA
En la segunda fase, se analizaron las bases de datos DIALNET, EBSCO, JYSTOR Y 
SCIENCIEDIRECT con las palabras de búsqueda JUEGO, DIDACTICA y PREESCOLAR, 
obteniendo como resultado:  en La primera base de datos DIALNET  1 artículo el cual fue  
pertinente y se relaciona los objetivos de la búsqueda, EBSCO 8 artículos donde 4 fueron 
pertinentes, SCIENCIEDIRECT 13 artículos  solo 2 fueron pertinentes y en la última base de 



































Tabla N° 6  Matriz sistemática de análisis base de Datos EBSCO 
 
 Grafica 2.  Red Semántica Fase 1. Autores Pino y Torres (2018)   
Se plantean estrategias didácticas desde el juego (Quintero, Gallego, Ramirez y Jaramillo. 2016) 
a partir del juego de roles (Henao, 2017) dirigidos al desarrollo de los valores y la equidad ( 
Vásquez, Pérez y Díaz Barriga, 2013) así como al aprendizaje de la matemática (Gaviria,2015).  
A su vez se evidencian proyectos de aula a través de la lúdica (Sánchez y Morales, 2017), un uso 
del arte para el desarrollo de habilidades del aprendizaje (Correa, Medina y Aroca,2013) a través 
de la empatía (Álvarez, Tresserras, Zelaieta y Viscarra, 2015). Existe un fuerte componente en el 
desarrollo del lenguaje a través del juego ( Mejía, 2016), (Buitrago, 2016) , el juego simbólico ( 
Linuesa y Rodríguez, 2014) el juego dramático de mesa y de construcción (Migdalek y 
Rosemberg, 2014). Se evidencian posturas interdisciplinares de aplicación del juego a través del 













 Grafica 3.  Red Semántica Final. Autores Pino y Torres (2018)
Se fortalece el desarrollo de estrategias argumentativas y recursos lingüísticos a través de la 
lectura dirigida ( Guevara y Rugerio, 2014) el uso de la logopedia y terapia de lenguaje (Díaz y 
Quincoces, 2013). Aparece una fuerte relación del juego con el desarrollo psicoafectivo ( Zych, 
Ortega y Sibaja, 2016) dirigiéndose al desarrollo emocional ( Ulloa, Evans y Jones, 2017), al 
manejo de conducta y desarrollo de habilidades sociales ( Trivellato, Trivellato y Marturano, 
2016), así como para el desarrollo de representaciones sociales ( García, 2016). Finalmente se 
fortalece la tendencia al aprendizaje o desarrollo de competencias matemáticas a través del juego 


















Se llevó a cabo una investigación la cual estaba dividida en dos fases, donde se realizó la 
búsqueda en bases de datos con categorías emergentes Juego, didáctica y preescolar. 
 En la primera fase se revisó la base de datos PROQUEST donde se obtuvo como resultado 50 
artículos de los cuales 8 fueron pertinentes y 42 no fueron pertinentes. En el repositorio de la  
Universidad de Antioquía (UDEA) se revisaron los primeros 15 de los cuales 7  tienen relación 
al objetivo de la búsqueda y los 8 restantes no fueron pertinentes. 
 
En la segunda fase se realizó la búsqueda en las siguientes bases de datos:  
SCIENCIEDIRECT de la cual  se obtuvo 13 artículos, de los cuales solo 2 se relacionan con el 
objetivo de la búsqueda y 11 artículos no se relacionan con la búsqueda. En la siguiente base de 
datos DIALNET solo se encontró 1 archivo y fue pertinente al objetivo planteado, en la base de 
EBSCO se tuvo como resultado 8 artículos, de los cuales 4 se relacionan con el objetivo de la 
búsqueda y los otros 4 no lo son. En la última base de datos  JYSTOR el resultado encontrado 
fue de 4 artículos, 2 de ellos son relacionados con la búsqueda y 2 no se relacionaron con el 
objetivo. 
 
 En total se revisaron 6 bases de datos,  donde se obtuvieron  91  artículos de los cuales solo 24 
fueron pertinentes a la investigación y  67 no se relacionaron con el objetivo de la búsqueda.  
 
 
Al indagar el papel del juego en los procesos didácticos de la educación preescolar, se ha 
encontrado que el juego ha tenido a lo largo del tiempo gran importancia convirtiéndose en un 
eje primordial para el desarrollo integral y para el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 
niños.    
 
Se evidencia un fuerte componente de aplicación del juego como estrategia didáctica a partir del 
juego de roles, así como la aplicación de proyectos de aula a través de la lúdica y el papel del 
arte dramático. Se utiliza el juego para el desarrollo de capacidades y habilidades motrices, 
cognitivas y afectivas. Se plantea el juego como   configurador de identidad cultural. 
Finalmente se evidencia un fuerte componente del desarrollo de las estrategias argumentativas 
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